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ン酸ソー タ:グeアニノレ酸ソー ダの「うま味調味料」， 
として、日本をこえて世界の食卓で愛されてL、ます。
プロント
新発売のマ・マースパゲティPRONTは、太さ
1.7%で、ゆで日寺聞はたったの5分o早ゆで、の決
め手は麺に刻まれた独創的なカットです己もち
ろん、ゆで上がりの食感は標準晶と変わりませ
ん。さらにデユラム小麦のセモリナを100%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
|日本うま昧調昧料協会!
マ弓hコバヲティ
PRONT 
早ゆでのとミツ(.の'!Milfjfi!J)
ωゆで!O…
1袋 250g入
?????????????
